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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œBiografi Tengku Haji Muhammad Ali Irsyad (Abu Teupin Raya, 1915-2003)â€•, ini bertujuan untuk:
(1) merekontruksi biografi Tengku Muhammad Ali Irsyad, 1915-2003), (2) menjelaskan pemikiran Tengku Muhammad Ali Irsyad
tentang Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, 1915-2003, dan (3) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
pemikiran Tengku Muhammad Ali Irsyad tentang pendidikan, 1915-2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan
metode sejarah yang terdiri dari lima langkah yaitu pemilihan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat
diketahui bahwa (1) Tengku Muhammad Ali Irsyad lahir tahun 1915 di Tupin Raya, Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
dan meninggal tahun 2003 dalam usia 88 tahun. Ayahnya bernama Muhammad Irsyad dan ibunya bernama Aisyah. Teungku
Muhammad Ali Irsyad memiliki tiga orang isteri, yaitu Hj. Aminah, Hj. Fatimah dan Hj. Muazzinah. Pendidikan yang diperoleh
oleh Tengku Muhammad Ali Irsyad terutama ialah ilmu agama Islam baik ilmu fiqh, tauhid, hadist, tasawuf dan lain-lain. Selama
hayatnya Tengku Muhammad Ali Irsyad telah banyak memberikan sumbangsih dalam pendidikan Islam seperti mendirikan Dayah
Darussaâ€™adah, menyebarkan dakwah Islamiyah dan menulis berbagai karya yang bernuansa Islam, (2) Pemikiran Teungku
Muhammad Ali Irsyad dalam ajaran Islam yaitu pemikiran dakwah, pemikiran ajaran fiqh Islam berlandaskan ajaran ahlussunnah
waljamaâ€™ah dengan mengikuti mazhab Syafiâ€™i, dan pemikiran tentang tasawuf berdasarkan thariqat Syattariyah dan (3)
pemikiran Tengku Muhammad Ali Irsyad dipengaruhi oleh faktor tempat pengajiannya yaitu dayah yang berfaham ahlussunnah
waljamaâ€™ah dan negeri Mesir tempat memperoleh ilmu falaq dan tasawuf aliran thariqat Syattariyah
